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Firtéij'int asm ny tlsé vendégjátéka.
DEBREGZENI
VI. bérlet Csütörtökön, márczius 6-kán 1873.
ad attk:
16. szám.
Dráma 4 felvonásban. Irta Hugó Viktor. Fordította Endrödi Nándor.
(Rendező : Temesváry.)
S z e m é i y  z ét i
Malipieri Á ngelo , podesta — — — Zöldy. E g y  szerecsen  apród — — —  Marosi.
Bragadini Katalin — --- — Törökné. É ji őr — — — —  Horváth látván.
Tisbe — — — - Pártényiné. a ss i. Ajtónálló —  — — — Hegedős F.
Rodolío — — __ — Tem esváry. A páduai szent Antal dékánja — —  Bartha.
Hornodéi —  — — —  Takács. Főpap — . — — —  Szentknti.
Gateofa Anafesto — — — Mustó.  ^ IfainnnAr — -  N*gy.
R eginella —  — — — Fikker Emina.
r\ «» n aatUÍJaUF2 - ik )  — — — — Bajor.
Dafne —  — — SzöllősI Hermina. [ Színhely: Padua. 1549. Donato Ferencz dogé idejében.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 —12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál
MSelyÚVOHi * Alsó és közép páholy 4Lfrt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 3 frt. kr.
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék <TO kr Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 4-0 kr.
Kezdete 7 órakor, vége tél 10-kor.
Holnap Pénteken, PártCIl}iIlé asszony második és utolsó vendégjátékául, bérletfolyamban adatik
A HAZA.
Dráma 5 felvonásban.
Debreezen 18TB. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
